











     
   





    关键词:戏剧 戏曲 剧戏 


















































































































































































































   












































现。, : 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-































































































   












































































































































   
                    四、“真戏剧”与“真戏曲” 
  
二十世纪初,王国维在研究中国古代戏曲的过程中,提出了“戏剧”、“真
戏剧”、“戏曲”、“真戏曲”这一组适合中国民族戏剧具体情况的概念。 
在王国维的《宋元戏曲史》中,“戏剧”是一个比较宽泛的概念,包括歌舞
戏、滑稽戏,也包括“真戏剧”。歌舞剧如北朝至唐代的《代面》、《拨头》、
《踏摇娘》、《樊哙排君难》,滑稽戏如唐代的参军戏。王国维认为歌舞戏、滑
稽戏还不是“真戏剧”。 
王国维给“真戏剧”所下的定义是:“必合言语、动作、歌唱以演一故事,
而后戏剧之意义始全。”“真戏剧”既然必用“歌唱”,那就离不开戏曲,所以
“真戏剧必与戏曲相表里”。王国维对周密《武林旧事》所载之“宋官本杂剧
段数”、陶宗仪《南村辍耕录》所载之“金院本名目”进行了考察,并借助《东
京梦华录》、《梦粱录》等宋元人笔记,考察了宋金演剧之脚色与结构,他得出
的结论是:“唐代仅有歌舞剧及滑稽剧,至宋金二代而始有纯粹演故事之剧;故虽
谓真正之戏剧,起于宋代,无不可也。然宋金演剧之结构,虽略如上,而其本则无一
存。故当日已有代言体之戏曲否,已不可知。而论真正之戏曲,不能不从元杂剧
始也。” 
王国维认为,“戏曲”要成为“真戏曲”,除上述各条外,还必须具备两方面
的条件: 
其一曰“乐曲上之进步”,即戏曲音乐要有足够的表现力。宋杂剧或用大
曲,或用诸宫调。大曲遍数众多;诸宫调不拘于一曲,凡在同一宫调中之曲,皆可用
之。二者的乐曲形式,可以说是各有优点。但它们也各有缺点:大曲“通前后为
一曲,其次序不容颠倒,而字句不容增减,格律至严,故其运用亦颇不便”;诸宫调
“虽或有联至十余曲者,然大抵用二三曲而止。移宫换韵,转变至多,故于雄肆之
处,稍有欠焉”。而元杂剧则不然,“每剧皆用四折,每折易一宫调,每调中之曲,必
在十曲以上;其视大曲为自由,而较诸宫调为雄肆”,可以说是兼二者形式之长。 
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其二曰“由叙事而变为代言体”。宋人大曲,就其现存之董颖《薄媚》、曾
布《水调歌头》、史浩《采莲》等观之,皆为叙事体;金诸宫调,就其现存之《西
厢记诸宫调》观之,虽有代言之处,而其大体只可谓之叙事。独元杂剧于科白中
叙事,而曲文全为代言。 
以此为尺度,王国维认为中国古代戏剧中称得上“真戏曲”者,当自元杂剧
及南, 戏始。 
在以上研究的基础上,王国维对于中国古代戏剧的发展历程作了一个总体的
描述:“我国戏剧,汉魏以来,与百戏合,至唐而分为歌舞戏及滑稽戏二种,宋时滑稽
戏尤盛,又渐藉歌舞以缘饰故事,于是向之歌舞戏,不以歌舞为主,而以故事为主,而
元杂剧出而体制遂定。南戏出而变化更多,于是我国始有纯粹之戏曲。” 
至此,中国戏剧观念发展到了一个崭新的高度,这导致了中国戏剧学研究的崭新局面的出
现。 
 
